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 DESARROLLO DEL PROYECTO 
RESUMEN  
Este proyecto consiste en la elaboración de un instrumento para poder obtener información 
sobre las necesidades vocacionales de los egresados de la carrera de Educación Física de la 
UMaza y de esta forma generar carreras de posgrado en la Facultad de Educación, teniendo 
en cuenta que la misma posee una escasa cantidad de ofertas de carreras de posgrado y más 
aún en el área de Educación Física. Se plantea elaborar un instrumento para establecer las 
necesidades vocacionales para la generación de Diplomaturas, Especializaciones, Maestrías y 
Doctorados en la Facultad de Educación. Para todo ello será de suma importancia los aportes 
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de las áreas de: Egresados, Asesoría Educativa y Posgrados de la universidad. Esta propuesta 
está basada en un tipo de estudio descriptivo bajo un diseño propio de una investigación 
proyectiva, cuyos beneficiarios directos serán egresados de la UMaza y profesionales de la 
Educación Física. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Objetivo general: 
Elaborar un instrumento que facilite la obtención de información necesaria sobre las 
necesidades vocacionales de los egresados para generar proyectos de posgrado 
(Diplomaturas, Especializaciones, Maestrías, Doctorados, et.) en la Facultad de Educación, 
principalmente para carreras en el área de Educación Física.  
Objetivos específicos:  
- Realizar un relevamiento sobre carreras de grado y posgrado a nivel nacional y regional 
referidas a Educación Física o carreras afines.  
- Determinar cantidad de egresados en la carrera de grado (Educación Física) en la 
Universidad Juan Agustín Maza, ya que son futuros potenciales alumnos en una carrera 
de posgrado. 
- Establecer las necesidades vocacionales de los egresados de la carrera de Educación 
Física de la UMaza. 
- Generar propuestas para la realización de proyectos de investigación en el área de 
posgrado. 
- Realizar la síntesis de lo efectuado con la confección del informe final. 
Esta propuesta está basada en un tipo de estudio descriptivo ya que se va a poder generar 
carreras de posgrado de acuerdo a las necesidades vocacionales que presenten los egresados 
y está bajo un diseño propio de una investigación proyectiva ya que con esta propuesta se 
pretende solucionar un problema que presenta la Facultad de Educación que es la escasa 
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de la UMaza y otras instituciones. 
El instrumento va a permitir hacer un relevamiento de los datos referidos a: 
- Datos Personales 
- Formación Académica 
- Ámbito Laboral 
- Capacitación requerida 
De esta forma se va a poder establecer las necesidades vocacionales de los egresados 
respecto a la formación de posgrado. 
RESULTADOS ESPERADOS  
Se pretende con la aplicación de este instrumento armar una base sólida y concreta sobre las 
necesidades vocacionales de los egresados para luego generar una carrera de posgrado 
(Especialización, Maestría y Doctorado), direccionada a las distintas áreas que posee el 
profesional de la Educación Física. 
Este instrumento no solo va a permitir determinar cuáles son las necesidades que posee el 
egresado en cuanto a formación de posgrado, sino que también se podrá ver que falencias y/o 
virtudes presenta la carrera de formación de grado. De esta forma se podrán analizar y 
realizar los ajustes necesarios para la optimización de la carrera de grado. 
Teniendo en cuenta el Perfil del Egresado de la UMaza, se podrá direccionar la carrera de 
posgrado en el área de la Educación Física a las necesidades que demanda la sociedad actual, 
teniendo en cuenta que las áreas de incumbencia que tiene actualmente nuestro profesional 
de Educación Física son: 
- Ámbito formal del Sistema Educativo (Gestión Estatal y Privado) 
- Salud 
- Rendimiento Deportivo (Clubes, Gimnasios) 
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- Recreación 
- Administración y Organización de entidades Sociales y Deportivas 
- Investigación 
- Educación Superior 
 
